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Stres merupakan keseluruhan proses yang meliputi stimulasi, 
kejadian, peristiwa dan respon, interpretasi individu yang menyebabkan 
timbulnya ketegangan yang diluar kemampuan individu untuk 
mengatasinya (Rice, 1994). Tugas seorang wasit selalu menghadapi 
tekanan langsung yang berasal dari lingkungan. Pada tahun 2010 di 
pertandingan sepakbola internal Asosiasi PSSI terjadi tindakan pemukulan 
seorang pemain yang kecewa akan keputusan wasit mengakibatkan tidak 
dilanjutkannya kompetisi internal kelompok umur 23 dan mengganggu 
jalannya roda kompetisi Assosiasi PSSI Kota Blitar. Tekanan yang dialami 
oleh wasit ini memiliki gejala stres yang mampu memberikan dampak 
pada keputusannya. Keputusan wasit yang salah merupakan akibat dari 
salah satu faktor penyebab stres seperti takut gagal, takut akan agresi fisik, 
masalah pengaturan waktu dan konflik interpersonal (Rainey, 1995). 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat stres 
yang dialami wasit sepakbola saat bertugas diwilayah Assosiasi PSSI Kota 
Blitar dan untuk mengetahui faktor penyebab stres yang dialami oleh wasit 
saat bertugas diwilayah Assosiasi PSSI Kota Blitar. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian explanatory. Adapun tujuan 
dari penelitian ini adalah menerangkan faktor-faktor penyebab stres wasit 
secara apa adanya. Dalam pengolahan data digunakan analisis yang berupa 
angka-angka. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 20 mei 2014 - 02 Juni 
2014 di Asosiasi PSSI Kota Blitar yang berlokasi di Jalan Kelud (ruko 
barat Stadion Soeprijadi). Dengan mengambil sampel sebanyak 30 orang 
wasit. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa stres yang 
dialami wasit sepakbola di Asosiasi PSSI Blitar yang paling dominan 
adalah faktor agresi fisik. Dengan nilai faktor agresi fisik sebesar 0,935,  
 
 
